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Аннотация. Ранее привод управления поворотом танка, был размещенный в кор-
пусе гусеничной машины с бортовыми коробками передач и содержал механизм управле-
ния поворотом, два шарнирно-рычажных привода управления поворотом, каждый из кото-
рых включает передний поперечный валик, продольную составную тягу с кулаком и кор-
мовой поперечный валик, связанный тягой с рычагом механизма распределения бортовой 
коробки передач. Такая конструкция была простой и надежной, не привередливой в эксплу-
атации. Недостатком такого устройства является невозможность управления машиной од-
ной рукой, совмещения операций по управлению поворотом с другими операциями, повы-
шенная утомляемость водителя, низкий уровень адаптивности управления. 
В настоящее время закономерная модернизация этого привода является замена ор-
ганов управления механика-водителя на штурвальное. Таким образом мы хотим достигнуть 
повышения эргономики рабочего места, адаптивности управления, снижения массы изде-
лия. 
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Известно устройство привода поворота изделия Т-90 по патенту [1]: Механизм 
управления поворотом выполнен в виде двух параллельно соединенных между собой штур-
валов, имеющим в основании оппозитно расположенные дугообразные пазы, управляющих 
валов, шарнирно закрепленных посредством механизма их угловой фиксации в различных 
положениях, и двух подшипниковых опор на наклонном листе корпуса гусеничной ма-
шины. Каждый управляющий вал связан с соответствующим передним поперечным вали-
ком шарнирно-рычажной системой и выполнен с дугообразной шейкой, предназначенной 
для взаимодействия с соответствующим пазом штурвала. Штурвал выполнен с возможно-
стью поочередного углового перемещения с одним из управляющих валов с одновременной 
фиксацией другого управляющего вала в исходном положении. 
Данной конструкцией достигается создание привода с одним органом управления 
поворотом гусеничной машины с бортовыми коробками передач, каждая из которых имеет 
свой привод управления.  
Недостатком текущей конструкции можно считать отсутствие вспомогательных ме-
ханизмов, которые снижали бы утомляемость механика-водителя, а также сложность си-
стемы. 
Предлагается заменить тяги приводов поворота гибкими тросами и дооснастить кон-
струкцию сервоприводами. Разработано несколько вариантов их конструкции. 
Использование гидроцилиндров и гибких тросов по патенту [2]. 
Cвязь штурвала с каждым рычагом поворота механизма распределения осуществ-
лена посредством промежуточного звена, соединенного через рычаг обратной связи со што-




ющими бортом корпуса машины и рычагом поворота механизма распределения, соответ-
ственно, кроме того, поршень гидроцилиндра шарнирно соединен с рычагом обратной 
связи. Промежуточное звено может быть выполнено в виде гибкого троса. 
Принцип системы модернизированного механизма представлен на рис. 1. В исход-
ном положении штурвала 1 в обоих гидроцилиндрах 2 рычаги 14 обратной связи удержи-
ваются гибкими тросами 3, каналы к полостям «г» и «д» перекрыты штоками 10, поршни 9 
находятся на гидравлическом стопоре, рычаги валиков 4 механизмов 6 – распределения в 
исходном положении. Машина движется прямолинейно. 
При повороте штурвала 1 гибкий трос 3 со стороны забегающей гусеницы машины 
остается в исходном положении, а со стороны отстающей гусеницы перемещается от меха-
низма 6 распределения. При перемещении гибкого троса 3 рычаг 14 обратной связи, прово-
рачиваясь вокруг оси 13, перемещает шток 10, обеспечивая открытие каналов, соединяю-
щих рабочую полость «г» с напорной полостью «а», а рабочую полость «д» со сливной по-
лостью «в». Поршень 9 с рычагом валика 4 начинает перемещаться в сторону механизма 6 
распределения, перемещая рычаг 5 поворота механизма распределения 6 через тягу 7. Пе-
ремещаясь, рычаг 5 обеспечивает включение пониженной передачи в механизме 6 распре-
деления со стороны отстающей гусеницы и плавное нарастание давления в бустерах соот-
ветствующей бортовой коробки передач. Машина совершает поворот. Устройство гидро-
цилиндра представлено на рис. 2. 
В зависимости от хода штурвала 1 изменяется ход поршня 9, а следовательно, и ход 
рычага 5 механизма 6 распределения. Этим обеспечивается плавное изменение радиуса по-




Рис. 1. Схема модернизации гидравлической передачи:  
1 – штурвал, 2 – гидроцилиндр, 3 – гибкий трос,  





Рис. 2. Устройство гидроцилиндра привода: 3 – гибкий трос, 5 – рычаг поворота, 7 – тяга,  
8 – корпус, 9 – поршень, 10 – шток, 11, 12 – шарнирный подшипник, 13 – ось,  
14 – рычаг обратной связи, 15 , 16 – рычаги валика,  
17 ,18 – оси; а, б, в, г, д – рабочие полости 
 
Преимущества данной модернизации: позволяет значительно уменьшить усилия 
на рукоятках штурвала и рабочий угол поворота штурвала, что снижает физические 
нагрузки на механика-водителя и позволяет упростить сам привод. 
Недостатки: необходимость уплотнения и выделения места под гидроцилиндры. 
Замена на пневматический привод. 
Преимущества: не загрязняется отделение управления при утечках. 
Недостатки: сложность конструкции, необходимость поддержания давления и по-
следующий его сброс, необходимость уплотнения и выделения места под пневмоаккамуля-
торы. 
Замена гидроцилиндров на электрический привод [3]. 
Преимущества: простота монтажа и демонтажа, гибкость проводов. 
Недостатки: необходимость поддержания напряжения на электромагните, также, 
в случае отсутствия электричества – невозможность блокировки бортовых коробок передач 
машины. Решается дополнительной ручной блокировкой, но усложняет конструкцию. 
Каждый из рассмотренных вариантов имеет свои преимущества и недостатки. С уче-
том всех перечисленных выше недостатков наиболее предпочтительным вариантом модер-
низации можно считать конструкцию с гидроцилиндрами, т. к. она наиболее полно обеспе-
чивает уменьшенный рабочий угол поворота штурвала, низкие и равномерные усилия на 
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